



































life)として重視していると述べ1、ミンツバーグ(Mintzberg, Henry)はマネジャーの 10 の
役割の一つとして、資源をリアルタイムで取引する重要な機能としてのネゴシエーターの
役割を観察した2。世界的に読まれた著書により交渉論の普及に貢献した、フィッシャーと
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貝栄訳『マネジャーの仕事』白桃書房、p.149.)
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4 ワイク、カール E. 1980, （金子暁嗣訳）『組織化の心理学』誠信書房、pp.173-175.(原題



















































（１）1960 年代から 1970 年代




































































































































ドバーグの IRP モデル(Interests, Rights, Power)5の枠組みである。事業用地にある地権
者の私有財産の使用や収用の求めへの反応として、双方の置かれている社会文化的環境、
5 Ury, William L., Brett, Jeanne M., and Goldberg, Stephen B., 1988, Getting Disputes Resolved:
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